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Care domnie-i bună? 
In ziua de astăzi toţi râvnim slujbe şi domnii, dar puţini ne dăm seama | 
care-i domnia cea bună. 
de DASCĂLUL SANDU. 
Se apropie toamna cu paşi mari şi 
sunt atâţia părinţi, cari, având copii de 
şcoală, nu ştiu în cotro să se îndrepte 
cu dânşi în luna lui Septemvrie. De 
când am ajuns şi noi Românii din Ardeal 
la drepturi şi la libertăţi, ne-a hărăzit 
scumpa noastră ţară o sumedenie de 
şcoli, de toată mâna, cari împart Invar 
tătară şi putinţa de-a răzbi înainte în 
furtunoasele valuri ale vieţii. 
Astăzi nu este orăşel, cât de mic, 
în ţara Ardealului, care să nu aibă două-
trei şcoli româneşti, sau chiar şi mai 
multe, fără să mai vorbim de şcolile pri­
mare, de cari au aproape toate comunele 
Sísatele, oricât de dosite şi de înde­
părtate ar fi. 
Zeci de mii de dascăli şi de pro­
fesori se trudesc în tot cuprinsul Româ­
niei să toarne glagorie şi meşteşug dé 
s>ove în ţinerile porodiţe ale neamului. 
Avem licee peste licee, şcoli normale 
Pentru creşterea învăţătorilor, seminarii 
?i teologii, universităţi, şcoli de meserii 
Şi de agricultură, cari toate au o singură 
Mă: săltarea poporului românesc din 
obida şi din umilinţa de ieri şi creşterea 
c ă rturărimii de lipsă pentru nevoile ţării. 
Slujbele şi domniile acestui stat trebuiesc 
umplute cu tineret de-al nostru, căci doar 
n o i
 am sângerat pe celea câmpuri de 
luPt* pentru înfăptuirea lui. 
Ni-se pare însă că noi, rândul de 
°fnieni de astăzi, mai cu seamă transil-
vănenii, când este vorba să ne pornim 
CoP>ii la cariere şi la cărări spre pita 
7 t r a i > prea ne legăm numai de domnii 
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 slujbe cu peana, dându-ne copin 
n u m a i la şcoli cari scot „domni", adecă 
pnetori de pene prin celea cănţălăni, 
U n ctionari, dascăli, profesori, doftori, 
V
°
C a t i şi alte bresle, de acest soiu. 
Fiecare mamă, când umple desaga 
u
 Merinde, să-şi pornească fătul spre 
şcoala dela oraş, se gândeşte în fundul 
sufletului 
— Ajută-i Doamne lui Ionică al meu, 
să se aleagă „domn mare", să-mi fie [ 
fală cu dânsul când s'o întoarce dela în­
văţăturile celea înalte..! 
Sfânt gând este acesta şi ispititor 
pentru orice mamă. Nun.ai cât, vai, să­
racul Ionică, cât va trebui să întindă din 
grumazi şi cât va răbda de foame, până 
va ajunge la mult dorita „domnie"..! 
Domniile dorite descumpele noastre mame 
sunt, durere, celea mai greu de ajuns şi 
cele cari cer cea mai îndelungată trudă. 
Iar dupăce te-ai ales „domn" domnia 
aceasta este cea mai rău şi mai maşter 
răsplătită. Trist dar adevărat! 
f)omnia sgârieioriior de hârtie 
Un cărturar de mijloc, cum pot nă­
dăjdui să ajungă copiii satelor noastre, 
în cazul cel mai bun dacă au 5—10,000 
lei plată pe lună. Iar cu atâţia bani greu 
poţi ţinea casă domnească astăzi. Şi dacă 
te aşezi şi te dăruieşte Dumnezeu cu 
4—5 copilaşi, vai de domnia şi de viaţa 
ta, cănţălistule, funcţionarule, domnule cu 
sula'n straistă şi cu acul în pălărie! Ai 
râvnit la domnie şi ai nimerit tot la nea­
gra sărăcie . . , 
Unde mai pui că bieţii funcţionari şi 
slujbaşi, chiar şi cei mai „mari", au atâţia 
inspectori, prefecţi şi miniştrii, atâţia po­
runcitori, cărora trebuie să le facă temenele 
şi închinăciuni, încât în 2—3 ani rămân 
fără oase în spinare. Ş'apoi procleta de 
politică, cu ale ei fortoane şi şurupuri ! 
Că dacă nu joci precum îţi flueră „şeful" 
dela putere, te-ai curăţat de toată domnia 
într'o clipă şi rămâi pe drumuri cu toate 
cioveiele şi otrocatele tale. . . 
Şi nici la advocaţi nu Ie merge astăzi 
chiar strălucit, cum le mergea odată. 
Dacă eşti un om mai molîu şi mai cu 
suflet, dacă nu învârti tertipuri, tragi pe 
dracul de coadă şi ca advocat. 
Insă câţi copii pot răzbi până la 
domniile înşirate mai sus? Cei mai mulţi 
o mână doar până la clasa a patra de 
liceu şi apoi din lipsa de bani a părin­
ţilor se potignesc la calea jumătate, fără 
pită şi fără sărăcia de domnie râvnită. 
^ilde triste dirj viaţa de 
toate ziiele. 
Ne spunea un preot dela oraş, mai 
zilele trecute: 
— De când s'a făcut România mare 
încoace, satele din jurul oraşului nostru 
au trimis zeci şi sute de copii la gim­
naziul din S. Ne râdea sufletul când îi 
vedeam cum nizuiesc spre lumină. De-
atunci au trecut câţiva ani şi rândurile 
de copilaşi au isprăvit şcoala cu patru 
clase secundare. Cei mai mulţi s'au a-
ciuat şi au umplut cancelariile oraşului, 
poşta şi gara. Şi tare ne-am bucurat de 
lucrul acesta. Vedem însă acum, că nu 
toţi s'au putut rostui în oraşul nostru şi, 
pofteşte prin sate, de vezi, că sunt pline 
de tineri absolvenţi de 4 clase secundare 
cari taie frunze la câni şi pândesc sluj-
buliţe amărâte pe la prefectură şi pe la 
alte birouri. Plugul nu le mai miroase 
bine, dar au haine după modă şi mancă 
deageaba pita părinţilor. 
— Vezi pe domnişoara ceea de colo, 
cu copiii fostului prefect, — urmează 
vorba acelaş preot cu durere de popor, 
— aceea e absolventă de 4 clase civile 
şi fiindcă n'a putut merge mai departe, 
a căutat să se bage slujnicuţă, că pă­
rinţii i-au dat calea, zicând: „Du-te şi 
trăieşte unde vreai, că noi nu putem 
ţinea domnişoară la casă". Mult mai 
bine-i era ei să fi rămas la cătrinţă şi 
la iie, se făcea fată frumoasă şi se mă­
rita c'un plugar harnic şi isteţ. Dar aşa 
uite-o, şterge la nas copiii domni lor . . . 
Iată unde duce râvna spre domnia 
care nu-i bună, suspinăm noi. Şi vor 
suspina toţi aceia cari vor mai vedea 
asemenea „cariere" frânte şi chinuite. 
Noi nu vrem să speriem pe copiii 
naţiei noastre dela cănţălării, dela ad-
vocaturi şi dela alte bresle domneşti, ci 
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am dori să îndreptăm ochii părinţilor şi 
spre alte cariere, cu mai puţină vâlvă şi 
fudulie, dar mai bănoase şi mai de sine 
stătătoare, cum sunt negoţul şi meseriile 
de pildă. 
AHe cărări mai fericitoare. 
Noi avem aici la Blaj negustori, cari 
din copii de săteni s'au ridicat la case 
cu contignăţii şi la averi de milioane. Şi 
au adevărata domnie, care nu le-o poate 
lua din mână decât doar marele Dum­
nezeu. Am avut un pantofar — durere, 
mort prea de grabă! — care din tipici 
si din bocanci ţărăneşti a adunat o avere 
foarte frumoasă, fiind şi stâlpul unei fa­
brici, care s'a susţinut mai cu seamă prin 
isteţimea şi râvna lui. Şi câte pilde de 
acest fel n'am putea aduce din întreg 
cuprinsul Ardealului şi al ţării. Iar în 
America, câţi miliardari nu s'au făcut din 
ucenici şi din vânzători de gazete pe la 
trenuri! 
Domnia adevărată nu este în ran­
guri şi'n slujbe cu nume răsunătoare, ci 
în carierele cu învârteală de negoţ şi de 
ciocane, cari fac banul şi dau vieţii ză -
stăm şi tărie. 
Unui inginer străin din oraşul Di-
ciosânmărtin nu i-a fost nici greu, nici 
ruşine (auzi vorbă!) să-şi ia copilul dela 
carte, din clasa cincia de liceu, şi să-1 
puie la lucru, la zidărie, zicând: 
— Cu carte prea multă nu ştiu unde-
ar scoate-o, dar dalta şi ciocanul abună-
seamă fac om dintr'ânsul !. 
Ave I I I săoî&uat c n s n r n z m a i mul t 
d e c â t o r i c â n d . Ministerul agriculturii arată 
că anul acesta s'a samănat cucuruz mai mult 
decât oricând, de când trăim în România-Mare 
şi anume 4 milioane 240 mii, 185 hectare. 
Apostolul Duminecii.. 
Dumineca X I după Rusalii 
(28 August 1927). — I, Cor. 
9, 2 - 1 2 . -
Fraţilor, pecetea apostoliei mele voi 
sunteţi in Domnul. 
Sf. apostol Pavel a întemeiat însuşi 
biserica din Corint predicând acolo un an 
şi jumătate, ceeace este ca şi o pecete a 
apostoliei sale. 
Răspunsul meu la ceiee mă întreabă 
acesta este: 
Poate să fie o seamă de oameni cari 
se îndoiesc de apostolia mea. Acestora le 
pot arăta rodul muncii mele de apostol 
care înainte de toate întemeierea bisericii 
din Corint este. 
Au doară nu avem putere a mânca şi 
a bea ? 
Dintr'al vostru adecă, dupăcum fac şi 
alţii cari vă predică, dar mai cu seamă 
apostolii cei raiacinoşi, pe cari îi ţineţi cu 
de toate. 
Au doară nu avem putere pe o soră 
muiere să purtăm, ca şi alţi apostoli şi 
fraţii Domnului)şi Chifa? 
Chiar şi pe Mântuitorul I-au urmat şi 
l-au slujit câteva muieri credincioase, du­
păcum ni-se spune la Mateiu 27, 55: »Şi 
erau acolo şi muieri multe, de departe 
privind, cari mersese după Isus din Galilea, 
slujind lui«. Astfel de muieri îi urmau şi 
pe Apostoli, făcându-îe de mâncare şi spă-
lându-le rufele. Sub soră înţelege soră în­
tru Hristos, adeeă creştină. Fraţii Domnu­
lui erau: Iacob fratele Domnului <v ' 
Hananeul şi Iuda Taddeul,
 c a r i ' î n J ° n 
erau fraţi ci numai veri cu Isus. Chifa n U 
numele grecesc al lui Petru. e s t e 
Sau doară numai şi Varnwva 
avem putere a face aceasta * «II 
păzit obiceiul acela de a-şi duce au 
Apostolii cari predicau între Evrei 
cu
 s j n 
şi câte o muiere, care se îngrijea de 
între Pavel însă şi Varnava au predicat ^ 
păgâni, şi de aceea au socotit că e
 m • 
bine să meargă singuri şi înşişi să-şi câş' 
tige, cu lucrul manilor proprii, mâncarea 
de toate zilele. Aceasta au tăcut-o Pentruea 
nu cumva să smintească pe cineva. 
Cine slujeşte în oaste vreodată cu leafa 
sa ? Sau cine sădeşte vie, şi din roadă ei 
nu mănâncă? Sau cine paşte turma, ţi 
din laptele turmei nu mănâncă} 
Cu trei pilde dovedeşte sf. Pavel că 
vrednic este lucrătorul de plată sa. Sj 
pildele sunt de fapt foarte buue, pentrucă" 
şi apostolii sunt ostaşi, dar ostaşii lui 
Hristos; şi ei au sădit vie, via Domnului, 
care aduce roade; şi ei au păscut turma 
cuvântătoare a Domnului. 
Au dooră după om grăesc acestea) 
Au nu legea zice acestea? 
Nu numai după om, adecă cu înţelep­
ciune omenească vă dovedesc eu acestea, 
ci şi din legea lui Dumnezeu, scrisă de 
Moise. 
Pentrucă în legea lui Moise este unt; 
•»Să nu legi gura boului ce treeră*. Au 
doară de boi are grijă Dumnezeu} Ori 
doară pentru noi cu adevărat zice? Citi 
pentru noi s au scris, căci celce ară, dstsr 
este să are întru nădejde, şi celce trm\ 
de nădejdea sa trebue să aibă parte. 
Când Dumnezeu porunceşte în cartea 
V a lui Moisi, la 25, 4, să nu legi gura 
boului ce treeră, şi astfel se îngrijeşte 
până şi de vite, nu de boi are grijă Dum­
nezeu ci de oamenii cari lucră. înţelesul 
cuvintelor acestora nu este altul, decât 
acela, că vrednic e lucrătorul de plata sa. 
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Din popor. 
Cu nevasta beutoare 
Să nu 'ntinzi grâul la soare 
Că duce-o mierlă 'n crătinţă 
Şi strigă la crâşmărilă: 
— Bună ziua crăşm&riţă, 
Câtă beutură-mi dai 
Pe făină de-un mălai) 
Ea-şi bea şi poalele noi 
Şi păstura dinapoi..! 
Cu bărbatul beutor 
Nu mai faci pită. 'n cuptor, 
Numai mămăligă '« oală 
Dar ş aceea o mânci goală, 
Cai mânca-o cu dedulce 
Dar ce are 'n crişmă duce. 
i i n i i f i t i i i 
Dumnezeu şi Învăţatul Negoiţă. 
Un tinăr din Bucureşti s'a dus la învăţă­
tură înaltă prin străinătăţi. A umblat pe la 
Paris şi de-atâta învăţătură i-se dusese şi 
părul de pe cap: a rămas chel dela frunte până 
în creştet. Acu nu-i vorbă învăţătura ca învăţă­
tura, nu prea îl trăgea inima spre ea. Mai mult 
prin baluri şi petreceri o dusese, cheltuind banii 
părinteşti. Iar când s'a întors în ţară, doctor 
mare, domnul Ion Negoiţă, încruntat şi cu 
ochelarii pe nas, voind să treacă drept om prea 
învăţat, făcea harcea—parcea din credinţa ome­
nească şi striga cu pătrundere: „Domnilor! Nu, 
nu este Dumnezeu!" 
Şi după ce s'a aşezat el în oraşul Bucu­
reşti, îl chemau rudele şi cunoscuţii ca pe un 
om care a umblat lumea şi multe ştie. I! 
chemau la prânzuri, la petreceri, şi el se ducea 
totdeauna, căci îi plăcea petrecerea şi.vinul 
bun; la acesta mai ales se pricepea. 
Intr'o -bună zi îl pofteşte pe domnul 
Negoiţă la masă o rudă mai depărtată. Acolo 
după toate pregătirile şi după ospăţ oamenii 
se împărţise prin odaie şi încep a vorbi d* 
interese. Domnul Negoiţă se apropie de fetele 
gazdei: două fete frumoase, una de 13 aai si 
una de 15 ani. Fetele vorbeau. Domnul Negoiţă 
îşi răsuceşte mustaţa, îşi pipăe chelia, dă un 
târcol fetelor, apoi zice: ' 
- Mă rog, domnişoarelor! Despre ce 
vorbiţi d-voastrâ? 
- Despre ziua de mâni...
 r i C e Mezina 
mâni?" 0 6 V ° r b i î i m ă r ° g ' d 6 S p r e z i u a d * 
- Spuneam către soră-mea că mâni e 
Duminici
 Ş i că totdeauna trebuie s ă n e sculăm 
mar de vreme, ca să ne ducem la biserică 
- Aşa? întreabă cu mirare domnul Nego 
iţă. Dumneavoastră va să zică v*. duseţi la 
biserică? 
— Apoi da — totdeauna ascultăm sfânta 
slujbă. 
— Cum se poate? vorbi râzând dom»" 
Negoiţă. Dumneavoastră credeţi în Dunvneze" 
Hm! 
Mezina tăcu deodată şi privi spre soră* 
Fata cea mare tăcuse şi se uita ţintă ^ ^ 
vâţător. Acum începe ca să vorbească; Ş1 
treabă cu însufleţire: ., 
— Vrea să zică dumneta, domnule W ' 
nu crezi în Dumnezeu? , 
— Eu? Am crezut odată. Dar de c " 
m'am dus la. învăţătură înaltă prin str*u^; 
de când m'am ridicat cu ştiinţa deasupra oe 
lalţi oameni, de atuscea am ajuns s i »>te]® 
Dumsezeu nu este de cât o vorbă deşartă 
de nici un' înţeles!
 l f j 
Fata cea mare a gazdei îŞ* P î e a C * ° jj cti 
ochii în pământ oarecum ruşinată, ap 0 1 g r 
blândeţă: ^ 
— Domnule Negoiţă, eu prin străin ^ 
m'am adăpat de la isvoarele învăţătur i^ 
te-ai adăpat dumneta, eu nu m'am P u t u ^
 t e. 2i 
cu ştiinţa deasupra celorlalţi oameni cu ^ 
ridicat dumneta, totuşi am să te rog c a 
răspunzi la o întrebare...
 flUj jîe' 
— Poftim domnişoară ! zice dofljj 
goiţă, întreabă-mâ ce vrei. Iţi r â s p U 
c l ipă . . . 
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Dacă am sâmănat noi vouă cele spi-
ittiale, au mare lucru este de vom secera 
f0a voi cele trupeşti? 
Dupăce credincioşii sunteţi sămânătura 
noastră, care multă şi frumoasă roadă 
spirituală aduce, cuvine-se să primim dela 
y 0 j cele de lipsă pentru susţinerea vieţii. 
Dacă au parte alţii de puterea aceasta 
asupra voastră, pentruce nu mai bine noi ? 
Alţii, adecă aceia cari numai de câtăva 
vreme predică la voi, primesc dela voi 
plată, ca să poată trăi, iar noi, cari de 
atâta vreme vâ predicăm, să nu avem 
dreptul acesta ? 
Insă nu am făcut după Puterea acea­
sta : ci toate le răbdăm, ca să nu dăm 
vreo împiedecare evangheliei lui Hristos, 
Apostolul de astăzi le sună cu deose­
bire acelor creştini sgârciţi şi nedrepţi, 
cari nu vreau să plătească cele cuvenite 
preotului. Fac ce fac, dar când e vorbă 
de plată se codesc, ba mai răscoală şi pe 
alţii. 
Dar sf. apostol Pavel mai aduce şi 
alte dovezi pentru sprijinirea acestui drept, 
şi anume: l) asâmânarea slujbei preoţeşti 
cu slujba de militar, de lucrător la câmp 
şi de păcurar la oi. 2) legea lui Moise, 
care spune, că boului care treeră nu este 
iertat să-i legi gura, adecă are drept să 
mânânce din roadă pe care o treeră 3) 
pilda preoţilor şi leviţilor din Vechiul 
Testament despre cari ne apune sf. Pavel 
la stih 13 şi al cap. 9. următoarele: »Au 
nu ştiţi că ceice lucrează cele sfinte, din 
biserică mănâncă; şi cari slujesc altarul, cu 
altarul se împărţesc? Aşa a rânduit şi 
Domnul, ca aceia ce propovăduesc evan­
ghelia, din evanghelie să se hrănească* 4) 
firea lucrului, că doar preotul, al cărui slujbă 
este predicarea cuvântului lui Dumnezeu, 
nu se poate apuca de alte afaceri, de negoţ 
ori de măiestrie, ca să poată trăi, ci se 
cuvine ca să-1 susţină credinoioşii. 
IULIU MAIOR. 
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Cum stă Lumea şi Ţara? 
Ce mai e nou în politică. 
Nimic deosebit. Fruntaşii politici, 
cei mai mulţi, au plecat din Bucureşti, 
la hodină de vară şi politica hodineşte 
şi ea. Doar' alegerile zise parţiale (pentru 
locurile rămase goale din vre-o pricină 
oarecare) dacă mai fac unele gânduri 
politioianilor. 
In acestea alegeri, cari se vor ţinea 
în luna Septemvrie, partidele din opoziţie 
ar dori să-i facă intrare în Casa' 'Parii 
şi dlui Nicolae Iorga, de care-i mare 
ruşine pe ţară că a rămas afară. Dl 
Iorga a declarat însă că numai aşa pri­
meşte să fie candidat, dacă toată opo­
ziţia (naţional-ţărănistii, averescanii şi 
iorghiştii) îşi dă mâna să lupte împreună 
contra liberalilor. 
Liberalii au zis însă, că dânşii încă 
nu pun contra-candidat dlui Iorga.Marele 
învăţat nu vrea însă să primească un 
scaun de milă şi aşa a declarat că ră­
mâne mai bine tot la o parte. 
Ce fac miniştrii . 
Miniştrii, unii au plecat în străi­
nătate ca dd. Vintilă Brătianu şi Titu-
lescu, iar alţii pregătesc planuri pentru 
lucrările lor dela toamnă. Ministrul An-
ghelescu făgăduieşte mari schimbări în 
orânduirea şcolilor de toată mâna. Dl 
Duca spune, că după alegerile parţiale 
din toamnă, va face mari schimbări între 
prefecţi, înlocuind pe unii dintre cei de 
. azi cu alţii. Dl Tâtărăscu umblă prin 
Ardeal şi cercetează pe prefecţi, între-
bându-i despre lipsurile şi durerile po­
porului. Duminecă în 14 August a avut 
o sfâtuire cu 5 prefecţi din Ardeal în 
gara Teiuş. 
— Atuncea domnule Negoiţă, dacă eşti 
bus, spune-mi te rog cine face oul? 
Fata rostise cam tare vorbele acestea şi 
toţi oaspeţii auzind, se apropiară să vadă de­
spre ce-i vorba. 
— Hm! zice învăţatul. Ce întrebare ciu­
dată şi uşoară I Oul îl face găina, asta se ştie. 
— Foarte bine, domnule Neagoiţă, zise 
{ata; dar pe găină cine-o face, poţi să-mi spui? 
— Cum nu? Şi dumneata, domnişoară, ştii, 
c
* găina dia ou se naşte. 
— Prea bine. Acum încă o întrebare : 
«re a fost mai întăi : găina ori oui? Asta poţi 
s
*-mi spui? 
— Cum nu ? Prea uşor. Eu cred că întâiu 
Şi înttiu a fost găina. 
— Cum se poate? Vra să zică la început 
a
 fost găina, care nu s'a născut din nou? 
— Adici nu, stâi, vorbi domnul Negoiţă, 
V eiam sâ spun că la început a fost oul şi din 
0 0
 s'a născut găina. 
~ Asa? Si mai frumos! Vra să zică a 
"n ou pe care nu 1-a ouat nici o găină ! fost 
^
e
 unde a ieşit oul aceia? 
— Hm adică cum să spun începu iar învă-
J t o l - . . cum s'a în tâmpla t . . . din pricină că... 
, .
l c i
 începu să tuşească, cam încurcat. Iar fata 
Z l C e
 cu hotâr î re . ' 
— Domnule Negoiţă, văd că nu şti să-mi 
'
P u i > să
 m ă ] u m i n e z şi fcU: a fost oul înaintea 
"
m e > , ori găina înaintea oului? 
Apoi domnişoară, e ştiut. Eu zio că gaia, a
 a fost înaintea oului. 
— Bun. Vra să zică, a fost o găină care 
n'a ieşit din nou. 
Atunci, dacă n'a ieşit din ou, de unde a 
ieşit? Cine a făcut-o? 
— Ei! Zise supărat domnul Negoiţă; dum­
neata, domnişoară, tot îmi vorbeşti de găini şi 
de oul, parc* aşi fi negustor de găini. 
— Ba nu, vreau să-mi spui numai cum şi 
dia ce s'a născut mama găinilor, găina aceea 
din care au ieşit alte găini, şi aşa mai depar te . . . 
Din ce s'a născut mama tuturor, domnule Ne-
STOÎtă ? 
— Şi de ce să-ţi spun? întrebă cu năduh 
învăţatul dela Paris. 
— Şti de ce? Zise cu tărie fata. Pentru 
că dumneata ai spus mai 'nainte că în străinătăţi 
ai învăţat un lucru mare, că Dumnezeu n'are 
fiinţă. Voiam să te-aduc aici şi să-ţi spun că 
cel care a tăcut cel dintâiu ou, ori dacă vrei 
cea dintâiu găină, este Dumnezeu cel care şi 
pe dumneta te ţine, domnule Negoiţă 1 Cum 
aşa? Dumneta nu poţi lămuri fără Dumnezeu 
nici măcar ce-i aceia un ou şi vrei să deslegi 
tainele cerului? Dumneata nu ştii de unde vine 
un ou şi vrei să dărâmi dumnezeirea? Dum­
neata nu ştii de unde vine oul şi vrei să-mi 
spui că ţi-ai dat scama de obârşia lumilor? 
Dar învăţatul nu mai asculta vorbele ace­
stea Toţi cei de faţă dădeau din cap şi se 
uitau zîmbind Ia el. Numai decât învăţatul şi-a 
căutat pălăria. A ieşit şi s'a dus puşcă, cam 
ruşinat de învăţătura lui, adusă de pe tărâmuri 
trăine. Mihall Sadoveanu. 
Vaporul „Traian" nu 
se mai poale mântui. 
Ne aducem aminte câtă trudă s'a 
pus ca vaporul „Traian", înpotmolit în 
apropiere de Constanţa, să fie scos la 
larg şi reparat. De luni de zile a cheltuit 
statul nostru zeci şi sute de milioane 
ca cel mai mare şi mai frumos vapor 
al marinei româneşti să fie mântuit. 
» 
Totul a fost însă înzadar. 
Un gazetar dela „Dimineaţa* din 
Bucureşti, trimite do curând ştirea dela 
Constanţa, că mândrul „Traian" este 
sorocit morţii. El nu mai poate fi nici 
decum mântuit. De aceea conducătorii 
marinei au hotărât să-1 bată In licitaţie, 
apoi ce va mai rămânea dintrânsul, coşul 
de sub apă, să fie aruncat în aer cu 
dinamită.. 1 
Aşa se încheie un lung beteşug, 
care de foarte multă vreme a fost privit 
cu multă strângere de inimă de întreagă 
ţara. Jalnic sfârşit I 
Nemţii n'au putut sbura 
peste Ocean. 
De când s'au găsit americani cari 
au făcut bravura să treacă în sbor apa 
cea mare dintre America şi Europa, se 
tot sufulcă şi Englezii şi Francezii si 
Nemţii, să sboare şi ei peste Oceanul 
Atlantic. 
Mai multă vâlvă au făcut de curând 
Nemţii, vrând să facă de ruşine pe En­
glezi şi pe Francezi, luându-le înainte. 
Sâmbătă în 13 August au şi plecat din 
Germania două aeroplane „Europa" şi 
„Bremen", dar amândouă n'au ajuns 
mai departe decât până deasupra coa­
stelor Angliei şi au fost silite să se în­
toarcă înapoi. S'a dovedit că maşinile 
fabricate de Nemţi nu sunt destul de 
bune, să poată face lunga cale peste 
Ocean. 
Germanii spun însă că sburătorii 
lor au fost siliţi să se întoarcă din cauza 
marilor furtuni cari bântuie deasupra 
apelor. Furtuni nefurtuni, fapt este că 
Nemţii au înghiţit de astă dată o mare 
găluşcă şi s'au tras ruşinaţi în bârlog. 
A împuşcat pe tatăl său. 
Un tinăr funcţionar dela Cluj de multă 
vreme doria să-1 ducă pe tatăl său Ia sine şi 
să locuiască împreună. De curând şi-a putut 
împlini însfârşit această dorinţă arzătoare şi 
era foarte fericit. O şi spunea Ia toţi cunoscuţii: 
— Mi-a ajutat Dumnezeu să văd pe bătrânu 
în casa mea şi sunt tare mulţumit. 
Iu zilele trecute tinărul funcţionar şi-a 
cumpărat un revolver şi s'a dat să-1 arete ta­
tălui său. Nu ştia însă că revolverul este încăr­
cat şi tot sucindu-1 şi răsucindu-1, revolverul 
s'a slobozit cu mare detunătură. Glontele a ni­
merit pe bătrân drept în crucea pieptului. Când 
a'a desmetecit tinărul din spaima detunăturii, 
părintele său zăcea la pământ, într'o baltă de 
sânge. 
Nenorocitul fiu, văzând ce a făcut, a p r i n s 
a striga ca un smintit: 
— Vai, am împuşcat pe tata! Ajutor, ajutor! 
La strigătele lui au sărit vecinii şi i-au 
ajutat să-l ducă pc bătrân Fa spital. Doctorii 
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au csnstatat că glontele pătrunsese deacurme-
tişul pietului, fără să atingă însă inima. Astfel 
e nădejde că bătrânul va scăpa de moarte. 
Tinărul funcţionar a şi jurat, că nici odată 
nu Ta mai ţinea la casa sa armă de foc. Bine-ar 
fi să înveţe şi alţii din această tristă păţanie. 
Un brazilian care învie 
morţi. 
— Minunile spir i t is tului Mirabelli . — 
Intre domnet a ieşit de multă vreme un soi 
de vrăjitorie nouă, căreia i-se zice spiritism. 
Spiritiştii au nişte mese de lemn fără cuie, pe 
cari le învârt şi le ridică cu o putere necu­
noscută până acum. Ei spun că mesele le mişcă 
sufletele morţilor, pe cari îi chiamă să le facă 
minuni. 
Spiritiştii arată într'adevăr multe semne 
ciudate, pe cari nici cei mai mari învăţaţi 
lumeşti nu le pot tălmaci. învăţaţii bisericii 
spun însă, că spiritiştii îşi fac semnele lor cu 
ajutorul diavolului, care singur poate avea 
poftă să învârtească mese. după comandă. Sem­
nele le face Aghiuţă, ca să înşele pe oameni 
şi să-i tărbăceascăr;de cap, stricându-le dreapta 
credinţă creştinească. 
Acum vin ştiri, că în ţara Braziliei din* 
America trăieşte cel mai mare spiritist al lumii. 
F r a t e l e l u i A g h i u ţ ă 
se numeşte Mirabelli şi după nume pare a fi 
italian. El cică scoală morţi din morminte în 
carne şi oase şi îi arată la doftori, dela cari 
cere să-i adeverească puterea. 
In săptămânile treeute acest Mirabelli a 
a chemat la casa sa o comisie întreagă de 
medici şi de învăţaţi, apoi le-a zis: 
— Vă rog să cercetaţi bine toată casa, să 
vă convingeţi că nu umblu cu înşelăciuni. Aţi 
cercetat? Ei, acum vă rog să-mi spuneţi, dacă 
aţi cunoscut dumneavoastră pe sora doctorului 
din acest oraş? 
— Această domnişoară a murit înainte cu 
câţiva ani. 
— Adevărat este ? 
— Adevărat, — răspunse comisia. Ştim 
unde este îngropată. 
— Bine, — zise Mirabelli. Acum aveţi 
să-© vedeţi în carne şi oase! 
După acestea cuvinte spiritistul se întinse 
şi căzu în somnul lui vrăjitoresc, apoi după 
câteva clipe 
f a t a m o a r t ă a p ă r u î n m i j l o c u l 
c o m i s i e i , v i e , z i u a î n a m i a z a 
m a r e I 
Doftorii şi învăţaţii au încremenit de ui­
mire, iar vre-o câţiva şi-au venit în Ire şi au 
început să cerceteze dacă arătarea este aievea 
sau ba? 
Doftorii au prins-o de mână şi i-au ascultat 
bătăile inimii! Era cu adevărat om întreg. Avea 
şi haine cari se puteau prinde şi pipăi. In clipa 
următoare : 
A r ă t a r e a î n c e p u s ă v o r b e a s c ă . . ! 
îşi spuse întreagă povestea vieţii şi des­
coperi o mulţime de taine, cari mai târziu toate 
s'au adeverit. Doftorii au şi fotografiat-o şi eu 
verbit cu dârsa cum se vorbeşte cu toţi 
oamenii. 
La urmă, după multă vreme de vorbă, 
moarta se topi într'o negură şi nu se mai 
văzu...! 
Mirabelli mai făcu de multeori această 
arătare, luând mărturisiri dela 555 de medici 
şi filozofi cari i-au văzut minunăţiile. Toate 
gazetele americane scriu despre puterea lui 
Mirabelli, pe care-1 socotesc cel mai raan; 
spiritist al hunii întregi. 
Brazilianul dracului mai are o ciudăţenie 
nu mai puţin minunată. Se aşează pe un scaun 
mare si greu, apoi cere să fie legat cu funu 
groase oricât de înodate. Dupăce este legat bine 
se ridică în aer cu scaun cu 
tot şi pluteşte în văzduh mai 
multe minute. 
Nimeni nu poate tălmăci această putere 
a lui. El zice că îl ridică spiritele. 
Mirabelli acesta, când este în somn de 
vrăjitorie ştie să vorbească şi să scrie în 37 
de limbi, iar când e treaz abia vorbeşte în 
două limbi...! 
Vestea lui Mirabelli a răzbătut fireşte şi 
în Europa, dar învăţaţii dia partea noastră de 
lume sunt mai puţin crezători decât americanii 
şi nu-i cred minunile. Pentru a-şi dovedi însă 
puterea şi în Europa, brazilianul a şi plecat la 
drum spre Paris, unde soseşte la sfârşitul 
acestei luni. Din Paris va merge la Berlin, 
apoi la Viena să-şi faca arătările. Vienezii 
cumpără de pe acum bilete cu preţuri foarte 
mari, să vadă pe marele spiritist, care învie 
morţi. 
In ghiarele peirii 
— întâmplare din viaţa marilor oraşe. — 
Un englez dintre aceia, cari, având bani 
cu nemiluita, călătoresc într'uns, s'a oprit de 
curând la o mare casă de oaspeţi din Elveţia. 
A cerut o odaie potrivită şi, obosit fiind de 
călătorie, s'a pregătit numai decât de culcare, 
că era seara târziu. 
Aşezându-se în pat şi-a mai umplut odată 
pipa de tutun bun şi doria să tragă câteva fu­
muri, până va răsfoi alene celea câteva gazete 
ce cumpărase la tren. 
Cutiuţa cu chibrituri o avea pe măsuţa de 
noapte de iângă pat. Se întinse deci, scoase 
un lemnuş şi îl frecă pe dunga neagră a cutiei. 
Trase cu mare plăcere celea dintâiu fu­
muri, apoi. se afundă cu spatele în perna moale 
şi se dete la cetit. A simţit însă foarte curând 
un miros de lâaă arsă şi atunci îşi aduse aminte 
că aruncase chibritul aprins lângă pat, unde 
este de obicei covoraşul moale pentru picioare. 
— Uite domnule, că mă aprind cu mâna 
mea, — mormăi englezul şi se întinse să caute 
şi să stingă lemnuşul aprins de pe covor. 
jtfâna de sub pai . . ! 
Grozavă îi fu însă spaima când văzu d« 
sab pat întinsă o mână mare şi păroasă, care 
prinse lemnuşul aprins şi stingându-l, 0 trase 
în întunerecul de sub pat...! 
Englezul încremeni în clipa dintâi, apoi, 
desmetecindu-se, îi trecu ca fulgerul prin minte 
cumplita primejdie de care era ameninţat. 
Mâna cea păroasă de sub pat nu ^utea 
să fie a unei stafii, ci de ea trebuia să fie legat 
şî un trup omenesc. Iar omul de colo, cine pu­
tea să fie? Vre-o poamă bună, la nici o întâm­
plare nu! 
— E un făcător de rele — îşi
 zist engle­
zul — care s'a ascuns aici în odaie înainte de 
intrarea mea, cu scopul vădit ca să mă gâtu-
iasoâ la noapte şi să mă cureţe de bani. 
— Hotărât, e un tâlhar sub pat si aşteaptă 
să adorm, ca să mă omoare. Cât ce 'am închis 
ochii mă curăţă. Săraci părinţii mei şi sărac 
de viaţa mea! 
Ce-i de ficut aici? Că de strig si fac tără­
boi, până mă aud servitorii hotelului tâlharul 
mă dă gata...l Dacă mă cobor din pât, să fug 
ia uşă, când am pus picorul jos, se si întind 
mâmle păroase ale ticălosului si se încleastă 
de gleznele mele. Mă răstoarnă" la pământ \ s 
sunt isprăvit. Cu cât voi căuta acum să fac 
zgomot
 m a i mare, cu atât mai repede mă' va 
ucide, ca să nu fie prins asupra faptuiui n 
tac şi aştept, tâlharul crezând că am
 a<j0 m 
tot va sări asupra mea şi tot moartea^'1' 
aşteaptă..! De aici nu mai este scăpare. 0 1 
?iori de moarte, 
— Doamne Dumnezeule — se tângui jar> . 
în sinea sa nenorocitul englez — ce ti-am »rJ! 
de mă laşi s i pier mtr'un chip aşa de ticălos? 
Cine m'a adus pe mine în acest hotel btâstămap 
Vai, nu puteam eu să stau binişor in castelul 
părinţilor mei, unde aveam de toate, şi hrană 
şi haine şi fericire deplină şi pază! Am venit 
să mor aici sugrumat de-un ticălos şi „imica 
nu pot face să scap din starea grozavă în
 C l r t 
ml găsesc. La 10 paşi, în odaia vecină, şi
 ffiai 
încolo, poate chiar ia uşa mea pe g:mg, suct 
slujitorii hotelului şi eu nu pot scoate un
 C u. 
vânt, să-mi mântui biata viaţă neEoiccitâ,,, 
Doamne Doamne, de ce mă laşi? Ce să fac? 
Cum să scap de tâlharul care poate răsări a 
fiecare clipă de sub scândurile aşternutului meu? 
Toate acestea gânduri vâjăiră ca omearâ 
în capul sărmanului englez, dar nu zise sici 
un cuvânt, ci, stând proptit inti'un cot, cub 
fusese câfid s'a întins după chibrit, îşi ţinea 
înăduşită şi răsuflarea. 
Gândurile îi aleargă prin minte ea o 
furtună şi abia trecuseră două trei clipe de 
când se mişcase să stingă chibritul. 
Mai rămase aşa o clipă, apoi se întinse 
pe pernă, piimbându-şi ochii pe şirele gazetei 
ce ţinea în mâna stângă. Dar de cetit nici 
vorbă. Lumina electrică ardea pe măsuţa de 
noapte, iar şirele gazetei se îngroşaseră şi 
păreau lungi şireaguri de oameni îmbrăcaţi in 
haine cernite, cari petrec la groapă un mort... 
Hotelul se liniştise. Nu se mai auziaunici 
paşi pe coridoare, nici trăsuri în stradă, ci 
noaptea stăpânia tainică şi mută. Singur cea­
sornicul de pe masă ticăia mărunt şi măsura 
cu paşi de gândac clipele cari se scurgeau]» 
nevăzute. 
Pe duşmanul de sub pat îl dureau poate 
coastele de zăcere, căci în clipa următoare se 
urni puţin, ca o părere doar, şi se auzi o ri-
suflare reţinută. 
Gândul mântuitor. 
Englezul din pat se urni cu nepăsare a 
zise ca pentru sine, căscând prelung. 
— De-acum să dorm şi eu, că sunt obosit 
Oi mai ceti mâine... Ian să ating şi lampa." 
— Ei, dar stai frate — zise englez 
iarăş, — că n'am încuiat uşa şi te pomeneşti 
că-i vine cuiva poftă să între în odaia mea' 
De sub pat se auzi, — într'adevăr, ori 
era numai părere ? — un mormăit de mulţi" 
mire. 
Englezul se ridică din pat şi porni spre 
uşă cu paşi largi şi siguri, ca omul care se ş'ie 
ferit de orice primejdie. Ajuns la uşă, î» v 
cheia din uşă de două ori, dar nu spre sUbS"' 
ci la dreapta, spre des cui ere, câci uşa f^ . 
încuiată. Şi, în clipa următoare, uşa se^şi 
de părete şi englezul fu în gaog, strigând c 
putea: 
— Ajutor! Ajutor! Săriţi la hoţ! 
Tâlharul era păcălit. Slujitorii auziră s 
gătele şi într'o clipă fură ia uşa englezu1"1" 
— Ce este, milord? j B 6 
— Ia căutaţi dumneavoastră co'0 la 
sub pat şi vedeţi. Un pasager care îşi b e t 7 ^ B i 
coastele pe podeaua tare. Daţi-i un pat J " » * ^ 
Tâlharul fu scos de sub pat cu mare« 
şi mărturisi totul. Se furişase sub pateu g , ( 
de omor si de jaf. Insă englezul fu i s t e ţ ' 
P ă c ă ! i
- ,
 p r a dus 1* Peste câteva minute tă .'harul e r f
 j 8 $ 
poliţie legat în lanţuri, iar englezul si° 
cel mai fericit somn din viaţa sa. 
\ 
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primiri în institutele de 
învăţământ din Blaj. 
In şedinţa consistorială ţinută în 17 
August s'au făcut primirile în institutele 
de învăţământ din Blaj. Sub acestea 
primiri se înţeleg- primirile in seminar 
9\ în internate, ^ căci înscrierile la şcoli 
(liceele de băieţi şi fete, şcolile normale 
de băieţi şi fete) se fac în luna Septem­
vrie precum s'a fost publicat în nr. 31 
al gazetei noastre. 
Seminarul teologic. 
Vaier S toi an, Ghijaşa de sus; Traiaa Jacodi, 
glaj; Fiîip Pop, Caşva; Emaniul Oros, Sânmi-
clăuş; Ion Sâmpâleao, Tritui de sus: IoanTruţa, 
Cisteiul român; loan O. Bârna, Copşa mare; 
Vaier Deac, Roşia de Secaş; Dumitru Moldovan, 
Bernadea; Gheorghe Rusu, Miceşti. 
Nicolae S.Chinezu, Iernuteni; Adrian Oţoi, 
Cetea; luliu Popa, MăhSceni; Petru Checicheş, 
Lopadea; Aîex. Dămian, Lunca; Vaier V. Mu-
reşartu, Petreştii de sus; Iosif Rusu, Gogan-
Varolea; Aurel Hirian, Gîigoreşti; Viorei Me-
rovan, Deleni-lndol; Silviu Branea, Peteleni; 
Vasiie Harşa, Bozed; Nicolae Roman, Uroiul 
de câmpie; Etrem Ganga, Crâciunelul de jos, 
loan Marcu, Oernuc; Aurel Rusu, Coşlar; loan 
Florea, Obreja; Aurel Meseşan, Hădăreni; George 
Raita. Şona; Simion Suciu, Şermaş; Vasîle Popa, 
Mlhlceni; George Mureşan, Comşeşti; loan 
îRoinan, Oroi. 
Gavriî Moldovan, Brusturi; Mureşan Re-
mus, Lupoaia; Florentiu Pop, Papiu-Ilarian; 
Victor Napeu, Sohodol; Moise Ionaşcu, Şona, 
•Flgăraş; Nicolae Hâncu, Abuş; loan Băigâră-
dean, Miceşti; loan Comşa, Fofeldea; Aron Deac, 
Bord; Emil Dimian, Toldai; loan feîer, Pâingeni; 
Şteî.MicIăuş,Sălicea; Nicolae Haţegan,Corneşti; 
Tasile Porime, Păucişoara; Lazar Lupu, Uilacul 
•de Câmpie; Alexandru V. Goia, Bisira. 
Internatul „Yancean" de băieţi. 
Ia internatul pentru liceeni, intemeiat de 
•marele arhiereu loan Vancea de Buteasa, s'au 
primit în total 150 de alumni. Intre aceştia, 
unii, anumit fiii preoţilor săraci şi orfanii de 
preoţi, au primit şi reduceri mai mari sau mai 
aici de plată, după gândul marelui întemeietor, 
lat* lista tinerilor cari au fost primiţi în inter­
nat cu scăzământ la taxele de întreţinere: 
EmilianRadu, Emil Tămaş, German Emil, 
Staneiu Pompiliu, Halmaghi Ştefan/ Domşa 
loan, Maxim luliu. Şerban Petronius, Vancea 
Virgil, Sovaroşi Pop', Suciu, Şt. Gheorghe, Mi-
;k*lţan Ion, Dragomir Fiaviu, Grama Victor, 
Todoran Mircea, German Nicolae, Crişan loan, 
Sestraş Dănilă. 
Institutul î^ecunoştinţii 
Primirea în internatul Institutului Recu-
«oştinţii (şcolile de fete), din cauza lucrlrilor 
0 a ri sunt în curgere, încă nu s'a putut face. 
Vrerile sunt numeroase, însă noua elidiré fiind 
tacăpătoare, credem că nu vor rămânea părinţi 
Oemângăiaţi. La timpul său vom scrie şi despre 
a cestea primiri. 
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Noua biserică unită din Târgu-Mureş. 
Târgu-Mureş este unul dintre cele mai tu­
lnice oraşe unite din Ârdeab Avem acolo o 
Mulţime de fruntaşi, cari ţin cu cea mai mare 
ttrie la i e g e a ¡ g r rom¿neasca greco-catolicâ. Crc-
dl
»ci0şii uniţi din Jărgu Mureş au din vechi 
gemuri
 0 biserica, destul de frumoasă, care sa 
^edittnsâ neîncăpătoare pentru marele număr al 
f^mtorilor. S'a hotărit deci zidirea unei noui ferici. 
Locul noului Sion s'a ales in mijlocul ora­
şului, aproape de primărie. Luni,în ziua de Sân-
tămărie, s'a pus piatra de temelie, slujind in nu­
mele înalt Preasfinţiei Sale Mitropolitului Vasth 
Episcopul Nicolescu dela Lugoj, încun;urat de 
mulţi preoţi din Blaj, Târgu Mureş şi jur. Dela 
Blaj a fost de faţă Sf. Sa Păr. canonic Dr. 
Alexandru Rusu şi redactorul nostru Păr. luliu 
Maior, ca diacon. Foarte frumos şi înălţător a 
fost cortegiul dela biserica veche la locul celei 
noui. Multe mii de credincioşi în haine de mare 
sărbătoare au urmat pe Preasfinţitul Arhiereu. 
După slujbele bisericeşti Primăria din Târgu-
Mureş a dat o masă in onoarea Arhieteului şi a 
oaspeţilor. 
Din Bănat. 
In fruntaşa comună Cenadul-mare, judeţul 
Timiş-Torontal, de şase ani funcţionează o 
cooperativă de consum şi desfacere, înfiinţată 
de preotul unit Victor Deciu. 
Preotului ortodox Gheorghe Ionescu, nici 
de cum nu-i venea la socoteală, ca preotul 
unit să fie în fruntea acestei cooperative, în 
jurul căreia erau grupaţi toţi Românii din co­
mună şi lucrau în pace şi înţelegere, deci 
căuta cu orice preţ să delâture dela condu­
cerea cooperativei pe preotul unit. 
In adunarea generală din acest an, în urma 
multelor uneltiri, preotul unit s'a retras din 
comitet, iar preotul ortodox a căutat să vâre 
la repezaîă în locul lui pe şeful pocăiţilor din 
comună, fiind astfel închisă calea preotului 
unit de-a ajunge eândva în comitet ori preşe­
dinte. 
Dacă un preot cu astfel de apucături 
gândeşte că poate să-şi asigure întâietatea în 
faţa lumei, atunci nu-1 invidiem, şi în feliul 
acesta poate domina, dar nici atunci în ale 
credinţei, fie ea chiar şi cea ortodoxă. 
Corespondentul. 
Un doctor a împuşcat pe t&tâl s ă u . 
Dela Bistriţa ne vine vestea unei foarte triste 
întâmplări. Tinărul medic Dr Octavian 
Buduşan, însurat de curând cu o bucu-
reşteancă, venise cu soţia să-şi cerceteze pă­
rinţii Vineri în 12 August bătrânii au avut 
o ceartă. Doctorul a luat parte mamei sale 
şi într'un moment de uitare de sine, a scos 
revolverul şi a tras asupra tatălui său. 
Bătrânul a căzut numai decât într'un lac 
de sânge. Fiul ucigaş a fost arestat şi dus 
la închisoare. întreg oraşul este cutremurat 
de cumplita fărădelege a tinârului doctor. 
X murit Ia primari©, pe e&md v o i a 
sft faf lânn târg . Leopold Popper, directorul 
societăţii pe acţii Energia din Cluj se afla 
tocmai în camera primarului Dr. Teodor Mi-
hali cu care făcea un târg pentru introducerea 
în oraş a tramvaielor, când deodată i-s'a făcut 
rău si a murit spre spaima primarule şi a 
celorlalţi funcţionari dela primărie. Directorul 
Popper suferea mai de mult de boală de inima. 
Dintr'o ţ i gară . Orfanul Radu Nicoarâ 
dela orfelinatul din Câmpia Turzii şi-a câştigat 
o igară şi chibrituri, şi ca să nu-1 vază „,-
menea s'a urcat în podul grajdului. Dupâcc 
. S T i r i n s
 ţ*ara, chibritul 
s ă - s i dea seama, într'o grămadă dc surcele, 
IJ\'au aprins. Orfanul, văzând cum se lă-
eş"e focuifa fugit îngrozit şi a Început astnga 
du ă ajutor. Dar flăcările se întindeau sau 
tot înt ns, Până a ars coperişul grajdu'u,. 
Mare z a r v ă î n t r e munc i tor i i l u m i i 
întregi pentru c o n d a m n a r e a Ia m o a r t e 
a l o r doi a u a r k i ş t i i t a l i e n i din A m e r i c a . 
In ziua de 15 April a anului 1920 în satul 
Southpaintre din Statele Unite Americane nişte 
răufăcători necunoscuţi au ucis şi jefuit în 
drum pe casierul unei bănci. Răufăcătorii s'au 
aşezat apoi în automobil şi s'au făcut nevă­
zuţi. A doua zi s'a întâmplat o asemenea fără­
delege şi în Bridgewater. După două zile un 
italian a adus un automobil spre reparare la 
un mecanic din Bridgewater. A doua zi apoi 
a venit cu mai mulţi alţi italieni ca să-şi ducă 
automobilul. Poliţia a pus mâna pe doi dintre 
aceşti italieni, şi anume pe Nicola Sacco şi 
Bartholomeo Vanzetti. Ceilalţi italieni au fugit. 
La ascultare amândoi aceşti muncitori au 
tăgăduit fărădelegea, cu toate acestea curtea 
cu juraţi i-a condamnat la moarte pe baza 
mărturisirii unei fetiţe de 18 ani. 
De 6 ani aceşti doi italieni stau în tem­
niţă, aşteptând în toată clipita ca să fie aşezaţi 
în scaunul electric, dară muncitorii din lumea 
întreagă s'au rugat de preşedintele Statelor 
Unite ca să le ierte pedeapsa. Dupăce insă dl 
Coolidge a declarat că nu se mestecă în 
treburile judecătorilor, aceştia au hotărît ca 
în ziua de 11 August să-i aşeze în scaunul 
electric. Muncitorii din toată lumea au declarat 
că nu vor lucra în ziua aceea şi vor împiedeca 
omorîrea celor doi italieni despre cari s'a 
dovedit că sunt şi anarhişti. 
Sârb i i an î m p u ş c a t un g r ă n i c e r 
român. In noaptea de 8 spre 9 August trei 
grăniceri români patrulau pe frontiera din 
apropierea Kikindei. Rătăcindu :se prin întu-
nerec, soldaţii noştri au apucat cu vre-o 100 
de paşi în ţara sârbească. Jandarmii Sârbilor, 
simţindu-i, au împuşcat asupra grănicerilor, 
omorând pe unul dintre ai noştri. O comisie 
a ieşit la faţa locului, să statorească unde-i 
vinovăţia. 
Ţ i g a n i c a r i _ j e fu i e sc m o r m i n t e l e . 
Păzitorii cimitirului zis „Belu" dela Bucureşti, 
au băgat de seamă că, dela o vreme încoace, 
criptele celea pompoase sunt deschise şi je­
fuite. Stând la pândă în câteva nopţi, păzitorii 
dimpreună cu poliţia au pus mâna pe hoţi. 
Ticăloşii erau o bandă de ţigani, cari de mult 
timp se îndeletniceau cu această „meserie". 
In cocioabele lor din marginea Bucureştilor 
s'au aflat o mulţime de scumpeturi pe cari 
netrebnicii de borfaşi nu apucaseră încă să 
le vândă. Bun înţeles că borfaşii mormintelor 
au fost turnaţi la gherlă. 
Nn v a m a i îi c l a s a a p a t r a Ia t r e n . 
Direcţiunea căilor ferate a cerut îngăduinţă 
dela minister să se şteargă clasa a patra la 
trenuri. Ministerul s'a şi învoit, astfel că în 
curând nu vor mai călători oameni în vagoane 
de vite. Era şi vremea să se curme această 
ruşine a ţării noastre. Ar mai trebui acum să 
se scadă şi preţul biletelor de clasa a treia, 
ca să poată drumări şi sărăcimea după ne­
voile ei. 
Cop i la omor î tă de ş a r p e . într'un sat 
din Basarabia, o copilită ca dc 3 ani se juca 
afară, prin curte. Părinţii copilei erau şi ei 
pe aproape, cu treburi. Deodată feţişoara în­
cepu să strige îngrozitor. Alergând la dânsa, 
tatăl copilei vizu cum o spurcăciune mare de 
şarpe se încolăcise de trupuşorul fetei şi o 
muşca de obraz. Copila înălbise ochii de spaimă 
şi de durere. Omul luă o truchină de lemn şi 
năvăli la şarpe. Numai cât nu putea lovi cu făcă-
letele, că ar fi lovit şi copila. Atunci se dete 
la luptă cu braţele şi cu pumnii. In eclea din 
urmă răzbi dihania şi scoase copila din strân-
soarea lui. Era însă prea târziu... Copila mu-
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rise, cu faţa toată acoperită de balele veni­
noase ale şarpelui. S'a adunat comuna întreagă 
să vadă grozăvia ce se întâmplase. Notarul 
satului a măsurat lungimea şărpălăului. El 5 
era peste trei metri de lung. 
O g â s c ă c a r e o n ă mai mul t c a o 
g ă i n ă . Gâştele noastre ouă cam 25—40 de 
ouă la an. Este însă în Italia un fel de gâscă, 
numită Romagnă, sare este foarte bună ouă-
toare. Ea începe ouatul la vârstă de 6 luni. 
In anul cel dintâi ea ouă 90—llOou*, iar dela 
anul al doilea până la al şaselea cam 100—120 
ouă la an. 
Un ou de gâscă Romagnă cântăreşte cam 
200—250 grame, pe când un ou de găină, care 
face cam 150 de ouă la an, cântăreşte abia 
câte 50 grame. Socoata e uşoara: 150 ouă de 
găină de câte 50 grame cântăresc laolaltă 7 
kilograme şi jumătate, pe când 110 ouă de 
gâscă Romagnă, de 225 grame unul, face cu 
totul 24 kilograme şi 750 grame, adică de trei 
ori mai mult. 
Ouăle de gâscă Romagnă se plătesc cu 
20 de Iei unul, aşa că ouăle date de ea ar face 
2000 lei. 
Gâscă Romagnă ouă şi iarna, şi are nişte 
fulgi albi, frumoşi, cari se vând de trei ori 
mai scump decât fulgii cenuşii. 
Dacă nu se pot vinde ouăle, le lăsăm să 
le clocească, şi ni-se plăteşte, pentrucă la 
patru luni bobocul de gâscă Romagnă trage 
între 4 şi 6 kilograme. 
Gâscă Romagnă este cu totul albă şi are 
un mers foarte frumos. Are gâtul lung şi pu­
ternic, ciocul frumos, baza ciocului roză, ochii 
albaştri. Nu are nici guşă, niei moţ. Se cresc 
uşor, cu cheltuială mică şi se îmbolnăvesc rar. 
Ministerul de agricultură ar trebui să le 
introducă şi la noi în ţară. 
f Medic L t C o l o n e l Dr. I l i e Câm-
p i a n ofiţer al Coroanei României, ajut. Comdt. 
Spit. Mii. C. 6. A., fiul preotului unit loan 
Câmpian din Jabeniţa, a încetat din viaţă după 
o scurtă suferinţă la 7 August a. c. ora 6 p. 
m. în anul al 50 al vieţii şi al 25-lea al fericitei 
sale căsătorii. A fost îngropat Marţi la 9 Au­
gust prele 4 p. m. în Cimitirul Central din Cluj. 
Dormi în pace suflet blând şi nobil! 
f P r e o t u l V a s i l e Coreţiu din Mânau, 
jud. Sălaj, un foarte harnic cetitor al gizetei 
noastre, a adurmit în Domnul la 28 Iulie. Fa-
că-i Dumnezeu parte cu drepţii! 
înştiinţare pentru părinţi. 
Taxa de întreţinere în internatul 
liceului „Petru Maior" din Gherla, este 
9000 lei pe anul întreg. Pentru clasa I -a 
sunt 10 locuri gratuite pe seama elevilor 
cari în ziua de 14 Septemvrie dimineaţa 
vor trece un examen de primire. Mai sunt 
3 burse pentru celealalte clase. Elevii 
reflectanţi vor înainta petiţie, anexând 
certificatul şcolar, de naştere, de vaccină, 
de naţionalitate şi de bună purtare. 
Direcţiunea 
Liceului „Petru Maior*, Gherla. 
1 - 1 (351) 
S'a pierdut O MÂNZĂ de 3 ani, de 
culoare neagră. Cine a aflat-o să 
încunoştinţeze pe Ştef Simion l. 
Iovu din comuna Ohaba, judeţul 
Târnava-mică. 1 - 1 ( 3 3 8 ) 
Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la "cunoştinţă c* Duminecă în 
21 August 1927 la ora 3d.m. se va vinde prin 
licitaţie publică benevolă, moara sistematică cu 
teren cu tot din comuna Mihalţ judeţul Alba, 
chiar în curtea acestei .mori. 
Condiţiunile mai detailate se pot vedea 
în Aiba-Iulia la adv. Dr. Dănil Tecâu si în 
Mihalţ la preotul Victor Aarou. (3i9) l 1 
V 1 Z 
Subsemnatul cu onoare aduc la
 C u n o 
ocaţiaţ ştinţă că mi/am deschis birou adv 
în Dumbrăveni (fost Ibaşfalău) Jud ţ , " " ' 
nava mică în str. Avram lancu nr. 6 
Cu stimă 
(346) 2 2 Dr. MÎHAIL MOHAI 
Primăria oraşului de reşedinţă, Blaj 
Poşta gazetei. 
Roman Ilie, Şimlenl Silvaniei. — Am primit 
suma de 130 Lei; abonamentul este plătit pe întreg anul 
1927 
Moldovan Octavian, Sieodorheiu. — Suma de 
40 Lei am primit-o şi foaia merge regulat. 
Târnăveann. — Poezia »Din străinătate" are prea 
multe reminisenţe din poeţii consacraţi, de pildă strofa 
din urmă: 
Şi în serile de toamnă. 
Să-mi spună iarăş moşu 
Poveşti cu Cosinzeana 
Şi cu împăratu roşu. 
Caută să te dezbari de asemenea greşeli şi mai 
trimite-ne. 
Chiro loan, P r i m i nou. — Suma de 100 Lei 
trimisă de D-voastră am primit-o şi foaia merge regulat. 
ad Nr. 142 1927. 
(352) 1 - 1 
Publicaţiune de concurs. 
Pentru complectarea postului de 
şef-coşar (hornar) la oraşul'de reşedinţă 
Blaj, se publică concurs. 
Invităm pe toţi ceice doresc să 
ocupe acest post, să r ş i înainteze cere­
rile cu toate actele necesare, la Primă­
ria oraşului de reşedinţă Blaj, serv. adm., 
cel mai târziu până la 15 Sept. 1927. 
Postul este a se ocupa cu data de 
16 Septemvrie 1927. 
Blaj, la 15 August 1927. , 
Şeful serv. adm.; secretar: 
(ss) C. Pascu 
PRIMAR: 
(ss) Şt. Dragoşiu 
Redactor responsabil: IULIU MAIOR. 
Gasâ de vânzare M- Mo1" 
informaţiuni la REDACŢIA FOli. (344) 2 - ? 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
Direcţiunea cooperativei Teke vide'ki 
hitelsovetkezet mint Orszâgos Kozponti 
tagja t.duce la cunoştinţă generală că 
\ Q o a 7 d U , T e a g e n e , r a l ă vinutâ în 7 August 
1927 a hotărât hcvidarea Cooperativei 
şi roagă pe toţi acei cari sunt interesaţi 
cu capital sau credite să anunţe Direc 
ţiunea Cooperativei până în 1 Octom­
brie 1927. Pentru pretenziuni cerute -i 
însumate după aceasta dată Direcţi 
unea nu ia nici o răspundere. 
Teaca la 7 August 1927. 
Direcţiunea 
Teke vidiŞki hifelszovetkezet
 m ; „ . , 
2 - o r s % s k & p o n l i h i ) ; ^ ^ 
Mlh.il Moldovan loan Szentpeteri 
B u c u r i a t i n e r e t u l u i ! 
A ieş i t de la t ipar şi se află 
de v â n z a r e l a L i b r ă r i a Serai* 
narului d i n B l a j , o prea fru* 
m o a ş ă culegere de strigături si 
cântece d i n p o p o r , z i s ă : 
D E P E S E C A Ş ' : 
Cântece şi strigături româneşti de cari cântă 
fetele şi feciorii, şi strigă la joc, date la tipar 
de 
ALEXANDRU LUPEANU-KELIN 
* profesor la şcolile din Blaj. 
Cartea cuprinde : 160 de cântece si 
» 
strigături, dintre acelea cari n'au fost tipă­
rite niciodată, apoi câteva foarte frumoase 
cântece bătrâneşti, ca povestea lui Oprea 
Ardeleanu, şi altele. 
Preţul 8 lei, cu poştă cu tot 10 lei. 
Cartea se cere dela 
Librăria Seminarului din Blaj 
Straáa Lunei 4. Fondat în 1872. 
Turnătoria de clopote cea 
mai mare din ţara. 
u a R E C L A M A °°° 
Tipografia Seminarului Teol 
este sufletul comerţu lu i :' ; 
ogic greco-catolic - Blaj. 
